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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila dikemudian hari ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ( urusan ) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
( Terjemahan Qs. Al- Insyiroh: 6-8 ) 
 
“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” 
( Terjemahan Qs. Ar Ra‟ad: 11) 
 
“Jika engkau berlaku lembut dan indah dalam keseharianmu, musik kehidupan ini 
mengalun indah dan melambungkan jiwamu dalam kebahagiaan yang dulu hanya 
kau impikan” 











Dalam limpah rahmat dari Allah SWT, segala usaha dan do‟a kupersembahkan 
hasil perjuanganku selama ini untuk: 
 
Ayah dan Ibu tercinta 
 
Dengan tulus memberikan kasih sayang, memberikan do‟a dalam setiap 
langkahku, serta tetesan keringat perjuangan serta mendidik dengan penuh cinta 
tanpa mengenal lelah. 
 
Mayasa 
Muhammad, Abdul, Yustina, Agung, Shodik, Aini, atas nasehat, kritik dan 
semangatnya. Semoga persahabatan kita akan abadi. 
 
Teman-teman PGSD angkatan 2008 kelas A 
 
Cerita, canda, motivasi, dan bantuan selama ini. 
 
Almamaterku tercinta  
 






Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Segala puja dan puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi 
Rabbul „Alamin, karena taufiq serta hidayah-Nya yang tiada terhingga penulis 
menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan ridlo-Nya 
sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Sholawat dan salam 
tiada pernah terlupakan penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar 
Muhammad SAW yang telah memberi tauladan serta kita tunggu safaatnya dihari 
akhir kelak. 
Alhamdulillahi robbil‟alamin, atas rahmat dan hidayah-Nya kepada 
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3. Bapak Drs. Rubino Rubiyanto, M.Pd., Dosen Pembimbing I, yang selalu 
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4. Bapak Dr. Samino, M.M., Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika 
siswa kelas IV SD N I Gununggajah rendah. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
hasil belajar matematika melalui penerapan Pendekatan Realistic 
Mathematics Education pada siswa kelas IV SD N I Gununggajah Kec. 
Bayat, Kab. Klaten. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan selama tiga siklus. Setiap 
siklus terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. 
Subjek penelitian yaitu guru dan siswa kelas IV SD N I Gununggajah yang 
berjumlah 31 siswa. Metode pengumpulan data digunakan teknik observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis data interaktif. 
Berdasarkan penerapan pendekatan RME, dapat disimpulkan bahwa  
hasil belajar matematika siswa meningkat. Hal ini terlihat dari hasil belajar 
matematika pada setiap siklus mengalami penigkatam. Pada siklus I dari 29 
siswa yang hadir  terdapat 31% yang mendapat nilai  75. Pada siklus II dari 
31 siswa yang hadir terdapat 65% yang mendapat nilai  75, hal ini 
menyatakan ada peningkatan sebanyak 34% dari siklus I. Pada siklus III dari 
31 siswa yang hadir ada 87% yang mendapat nilai  75, hal ini menyatakan 
bahwa ada peningkatan sebanyak 22% hasil belajar siswa meningkat dari 
siklus II. Hasil belajar siswa dari siklus I hingga siklus III mengalami 
peningkatan. Hasil belajar siswa meningkat menjadi 87% dari jumlah siswa 






Kata kunci: pendekatan realistic mathematics education, hasil belajar. 
